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RÉFÉRENCE
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1  L’étude est consacrée à trois textes allemands: Straßburger Alexander, version remaniée
de l’original de Lamprecht, Eneit de Heinrich von Veldeke, Liet von Troye de Herbort von
Fritzlar; ces textes sont des adaptations de l’Eneas et des œuvres d’Alberic de Pisançon
et de Benoit de Sainte-Maure, auxquels il est donc fait référence en tant que textes-
source. On retiendra ici les analyses que l’A. consacre aux arts poétiques des XIIe et XIIIe
siècles, par rapport auxquels est menée l’étude des œuvres allemandes, celles relatives
aux transferts culturels,  où s’exprime une exigence de légitimation et où est en jeu
l’idéal courtois, enfin, en annexe, le relevé comparatif des descriptions.
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